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ABSTRACT 
This research aim to assess and obtain empirical evidence about the effect of capital 
structure that is projected with Debt to Equity Ratio (DER) and dividend payments 
projected with Dividend Payout Ratio (DPR) on the owned corporate income tax 
burden projected by the Effective Tax Rate (ETR). The object of research is the 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013−2016. 
This research using descriptive statistics, classic assumption test and linear 
regression for data analysis. The dependent variable in this research is the owned 
corporate income tax burden, whereas the independent variable are the capital 
structure and dividend payments. Based on the results of data analysis, it shows that 
the capital structure has a negative but not significant effect on the owned corporate 
income tax burden, dividend payments are able to affect the owned corporate 
income tax burden but does not significantly influence and simultaneously the 
capital structure and dividend payments do not affect the owned corporate income 
tax burden in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 
the period 2013−2016. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan memperoleh bukti empiris mengenai  pengaruh 
struktur modal yang diproyeksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) dan pembayaran 
dividen yang diproyeksikan dengan Dividend Payout Ratio (DPR) terhadap beban pajak 
penghasilan badan terutang yang diproyeksikan dengan Effective Tax Rate (ETR) . Objek 
pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
pada tahun 2013−2016. Penelitian ini menggunakan statstik deskriptif, uji asumsi klasik dan 
regresi linier untuk menganalisis data. Variabel dependen pada penelitian ini adalah beban 
pajak penghasilan badan terutang perusahaan, sedangkan variabel independennya adalah 
struktur modal dan pembayaran dividen. Berdasarkan hasil dari analisis data, penelitian ini 
memperlihatkan bahwa struktur modal berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap 
beban pajak penghasilan badan terutang, pembayaran dividen mampu mempengaruhi Beban 
pajak penghasilan badan terutang namun tidak mempengaruhi secara signifikan dan secara 
simultan struktur modal dan pembayaran dividen tidak mempengaruhi beban pajak 
penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 
2013−2016.  
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